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El passat 12 de maig es va celebrar l’Assemblea 
General del Centre d’Estudis Argentonins Jaume 
Clavell, amb l’assistència d’una vintena de socis. 
Després de la lectura i aprovació de l’acta anterior 
i de repassar l’estat actual de comptes, es va fer 
balanç de les activitats fetes durant l’any 2008 per 
totes les seccions i de les previsions per a l’any 2009. 
Les més destacades per enguany són el III Festival 
Alfons Güell, la Tardor Literària i els actes de com-
memoració del 10è aniversari del CENTRE, que 
està previst que se celebrin a fi nals de l’any 2009 i 
principis del 2010. 
D’altra banda, es va procedir a fer canvis en la 
Junta Directiva, essent els més importants el del 
relleu al seu capdavant. En Llorenç Soldevila, que 
ha estat el President durant 10 anys, ha passat el 
testimoni a l’Enric Subiñà, que va ser nomenat Pre-
sident del CENTRE. Per la seva banda Soldevila en 
fou nomenat vicepresident, i també entraren a la 
Junta Directiva com a vocals la Margarida Colomer 
i el Mike Gavin. La resta de càrrecs es mantenen 
com fi ns ara.
També es va fer una revisió dels Estatuts del 
CENTRE, per adaptar-los a la Llei 4/2008, apro-
fi tant l’avinentesa per incloure un article on es 
creen dues noves modalitats de socis. Es tracta de la 
fi gura del soci de Mèrit, que inclourà tots els socis 
amb una permanència continuada en el Centre de 
quinze anys i aquelles persones que s’hagin destacat 
en pro de la cultura d’Argentona. I la fi gura del 
soci d’honor, que distingirà les persones físiques o 
jurídiques que s’hagin destacat en la seva impor-
tant contribució al Centre. En ambdós casos el seu 
nomenament el farà l’Assemblea General, a pro-
posta de la Junta Directiva o del 10% dels associats. 
Es va decidir de concedir el títol de soci d’Honor 
als Srs. Vicenç Esteve i Julià Lladó. En aquest cas 
el guardó consisteix en una escultura commemo-
rativa que ens ha fet l’escultor, artista i bon amic 
Manuel Cusachs. Per als soci de mèrit es lliurarà 




El dissabte passat a can Palauet, el president 
del Centre d’Estudis Vilassarencs, Àlex Serrano va 
exposar en la 3ª reunió de preparació de la III Tro-
bada de C. E. del Maresme, l’estat dels diferents 
elements de l’organització: el tema principal, els 
ajuts econòmics, data i lloc de la Trobada, dinar, 
les dues conferències  inaugurals, etc. S’acordà 
que aquesta setmana s’enviarà a tots els centres 
censats, informació i dates límit pel retorn de 
fi txes d’ assistència i el termini màxim per rebre els 
originals de les comunicacions.
Les Comissions Cíviques del Patrimoni 
Comarcal  
A continuació, tingué lloc la conferència 
sobre les Comissions Cíviques de Patrimoni “El 
Baix Llobregat com a experiència pilot”, a càrrec de 
Frederic Prieto, president de dita Comissió (1r 
Alcalde democràtic de Cornellà). 
Després de breus paraules de la Sra. Rosa 
Almuzara, de benvinguda als assistents, van pre-
sentar la conferència, el Sr. Josep Santesmases, pre-
sident de la CCEPC i el conseller delegat de Pro-
moció Econòmica i Serveis Educatius del Consell 
Comarcal del Maresme, Sr. Bernat Costas, que en 
la seva intervenció, va exposar l’interès del Consell 
Comarcal sobre el tema.
Frederic Prieto, va explicar que després de dos 
anys d’experiència, el funcionament de la Comis-
sió és com segueix:
1.-Els components són vint persones compe-
tents i interessades pel Patrimoni, en totes les seves 
variants i així com, al començament, eren majoria, 
membres dels Centres d’Estudis, ara han augmen-
tat molt les que no en són.
2.-Els components pertanyen a diferents 
poblacions, cobrint tot el territori.
3.- La Comissió és completament autònoma, 
sense lligams partidistes, ni d’altra mena, no tenint 
personalitat jurídica i, solament, amb uns estatuts 
interns.
4.- La seva missió és l’observació, estudi i rao-
nament de tot el que tingui a veure amb el Patri-
moni amb la discussió i defensa, amb observacions 
i dictàmens, el màxim d’objetius, valorant tots els 
punts de vista, sobre problemes detectats, dirigint-
se a les entitats ofi cials o no, quedant els Centres 
d’Estudis al marge (podent o no estar d’acord) i 
lliures de possibles enfrontaments amb entitats de 
les quals depenen econòmicament, en gran part.
Julià Lladó
III trobada de centres d’estudi del maresme 
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El passat dissabte 27 de juny, a les 7 de la 
tarda, es va fer l’acte d’inauguració de l’exposició 
Puig i Cadafalch i Cuixà, comissionada per Jaume 
Lladó En l’acte van intervenir la regidora d’acti-
vitats culturals, Míriam Agama, el president del 
Centre, Enric Subiñà, el Sr. Joan Pannon i el Sr. 
Joan Maluquer. No va poder assistir el Sr. Jaume 
Lladó, historiador i arqueòleg argentoní resident 
a Perpinyà, que és qui ha pensat, muntat i ens ha 
deixat l’exposició.
Joan Maluquer, gran coneixedor de Josep 
Puig i Cadafalch i de Jaume Lladó, va fer una 
extensa presentació de l’arquitecte, polític i his-
toriador, destacant la dilatada feina que va fer en 
tots aquests camps i, concretament, la seva tasca a 
Cuixà, sobretot quan estava exiliat.
El Sr. Maluquer va voler lligar aquest acte amb 
un dels grans patrimonis de la nostra vila: la casa 
d’estiueig de Puig i Cadafalch a la plaça de Vendre. 
Des de fa prop de tres anys, l’ajuntament està 
intentant buscar fórmules per tal que la casa passi 
a ser la seu d’una Entitat o Fundació que estudiï i 
difongui el llegat i la fi gura de Josep Puig i Cada-
falch. És necessari que les institucions públiques 
s’aboquin en el projecte, i a tal fi  va destacar el 
paper de Puig com a President de la Diputació de 
Barcelona i de la Mancomunitat de Catalunya, 
que seria assimilable a l’actual càrrec de President 
de la Generalitat, perquè aquestes dues Instituci-
ons facin seu el projecte i hi destinin els recursos 
necessaris per convertir-lo en realitat. Sens dubte, 
ens els propers anys, serà un dels temes patrimoni-
als i culturals més importants que hauran d’abor-
dar les nostres autoritats municipals. El Centre 
d’Estudis Argentonins va oferir tot el que estigui 
en les nostre possibilitats per donar-hi suport.
exposició puig i cadafalch i cuixà
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D’esquerra a dreta:
Míriam Agama, Enric 
Subiñà i Joan Maluquer.
Foto: Julià Lladó
SOCIS D’HONOR DE L’ENTITAT
El diumenge 2 d’agost, a les 8 del vespre, al Saló de 
Pedra del Capítol, es proclamaran els dos primers 
socis d’Honor de l’entitat: Sr. Vicenç Esteve i 
Sr. Julià Lladó amb el lliurament d’una escultura 
obra de Manel Cusachs.
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El 16 i 17 de maig es va celebrar a Figueres, 
enguany capital de la Cultura Catalana, la cin-
quena edició del RECERCAT, Jornada de Cultura 
i Recerca Local del Països Catalans. Entre els seus 
objectius destaca donar a conèixer l’activitat dels 
Centres, facilitar-ne l’accés de les publicacions, 
fomentar la comunicació i el contacte entre els 
Centres i reconèixer la important tasca que realit-
zen per la recerca i la seva difusió. 
Els actes es van iniciar el divendres amb una 
conferència sobre “La urbanització. Paisatges 
comuns i llocs globals”. El dissabte, dia principal 
d’actes, es va iniciar amb la inauguració de la Fira 
del RECERCAT en una carpa situada a la cèn-
trica Rambla de Figueres. Aquesta Fira exposava 
i venia les publicacions que els diferents Centres 
havien lliurat, entre les quals es podia trobar alguns 
exemplars de la revista Fonts del Centre d’Estu-
dis Argentonins. A mig matí es va fer una Taula 
Rodona en el Teatre Municipal el Jardí, amb la par-
ticipació de set membres de Centres d’Estudi d’ar-
reu dels territoris de parla catalana, entre els quals 
hi havia l’Enric Subiñà, l’actual president del CEA. 
La Taula Rodona va deixar palesa la gran difi cultat 
que tenen els Centres per poder mantenir les seves 
activitats habituals, especialment en el camp eco-
nòmic. Però aquesta difi cultat afecta especialment 
als Centres petits com el nostre, ja que n’hi ha que 
tenen molt de suport comarcal o provincial i no 
tenen cap mena de difi cultat econòmica. També es 
va destacar la difi cultat per captar socis i especial-
ment la difi cultat per trobar gent que s’impliqui 
en el govern del Centres, i anar renovant les Juntes 
que cada cop acumulen més edat, necessitant-se la 
participació de gent jove.
Posteriorment, i en el marc del mateix teatre, 
es va fer el lliurament dels Premis Recercat, que 
tenen per objectiu reconèixer la tasca dels Cen-
tres per la recerca i la divulgació, i consta de dues 
categories: premi a l’Entitat i premi a la Persona. 
Enguany el Centre premiat fou el Sinibald de Mas, 
de Torredembarra, i les persones foren el cientí-
fi c menorquí Josep Miquel Vidal i l’historiador 
altempordanés Albert Compte. En acabat es va fer 
un dinar de germanor entre la majoria dels assis-
tents.
xè recercat - figueres
Recentment, l’Ajuntament d’Argentona ha 
adquirit un conjunt de fotografi es d’inicis del 
segle XX sobre la vila. Aquesta adquisició s’ha fet 
a instància del Centre d’Estudis Argentonins, que 
en va fer un informe recomanant la seva compra i 
detallant l’abast del conjunt. En concret, són dotze 
fotografi es fetes probablement per algun membre 
benestant de la colònia, i la temàtica són imatges 
de la vida quotidiana al poble: passeig del Baró de 
Viver, un caçador amb el gos, can Coix, la sega a 
can Serra, esporgant, llaurant amb el cavall, treient 
pedra de la pedrera, processó a la plaça de l’església, 
processó a la plaça de Vendre, tastant vi, verema i 
transport pedra en carro. Les fotografi es són este-
reoscòpiques, que és la tèc-
nica que s’utilitzava des de 
mitjans del segle XIX per 
permetre veure-les en tres 
dimensions mitjançant un 
visor. Fan aproximadament 
250mm x 100 mm, i l’es-
tat de conservació és força 
bo. La majoria estan data-
des entre els anys 1901 i 
1906, i ara formen part del 
fons de l’Arxiu Municipal 
d’Argentona.
fotografi es estereoscòpiques
Processó a la plaça 
de l’Església
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Per Sant Jordi vam inaugurar la nova web 
del Centre d’Estudis Argentonins (WWW.CEA.
CAT), renovant l’anterior que havia quedat obso-
leta. Era un projecte que feia temps que volíem 
tirar endavant i ha estat possible mercès al suport 
del soci Ramiro Tomé, especialment, i la col-
laboració de l’Àlex Graupera. Pretenem que sigui 
una web molt viva, on us pugueu informar de tot 
el que fa referència al CEA i on volem que hi par-
ticipeu activament. Per això hem donat l’opció de 
subscriure-us al CEA i rebre les notícies còmoda-
ment al vostre correu. Per aconseguir-ho només 
heu d’omplir les dades que se us demanen en una 
fi nestreta de la web. També ens agradaria que hi 
participéssiu activament mitjançant comentaris o 
bé publicant les vostres notícies o treballs. 
Com podreu veure, hi ha diverses seccions 
fi xes, com ara “Qui Som”, en què s’explica que fa 
el CEA i les diferents seccions que la composen, 
l’Arxiu Municipal, breu detall dels fons de l’Arxiu, 
l’Arxiu Parroquial, en què es detallen els volums 
que estan microfi lmats i l’Hemeroteca, on podreu 
veure els sumaris de la revista Fonts i consultar-ne 
els continguts mitjançant un enllaç amb RACO.
Alhora, periòdicament, es van publicant notí-
cies d’actualitat, de les diferents seccions, que 
acostumen a anar acompanyades de fotografi es.
Ara només cal que et posis la web dels CEA 
entre les teves favorites i et donis d’alta per rebre’n 
la informació.
nou web
nguany el concurs 
de fotografi a, el 
tercer organitzat 
pel grup de foto-
grafi a, es va incloure dins la festa 
de Sant Jordi i els premis es van 
lliurar al Saló de Pedra junta-
ment amb els del concurs literari. 
El primer concurs amb el tema 
“Argentona Viva” i el segon,  “El 
Petó”, s’havien celebrat per la 
Festa Major d’hivern, però com 
que “El Festival de fotografi a 
Alfons Güell” es va traslladar a la 
tardor (originalment s’havia cele-
brat a la primavera) vam pensar 
que fóra bo espaiar més les dues 
exposicions aprofi tant aquest 
canvi. D’aquesta manera també 
hem pogut ajuntar esforços amb 
l’organització de la festa guar-
nint el Saló de Pedra pel lliura-
ment dels premis i el tradicional 
concert de Sant Jordi amb l’ex-
pocició de totes les fotos, i col-
laborant també amb el disseny 
del programa. Un cop acabats els 
actes de Sant Jordi, l’expocició es 
va traslladar a l’estanc de la Plaça 
Nova, tenint l’oportunitat de 
guaudir-la tot el mes de maig.
Com a novetat, aquest any 
hem encetat la nova catagoria 
“juvenil”  i també hem ofert un 
premi popular per la millor foto-
grafi a segons la votació que es va 
portar a terme el dia de la inaugu-
ració. Els guanyadors d’enguany 
han estat:
 
Primer premi, categoria adult: 
Cristina Villa
Segon premi, categoria adult: 
Raquel Romero
Primer premi, categoria juvenil: 
Roser Navarro
Segon premi, categoria juvenil: 
Les Paranoietes: Clara Liñan, 
Júlia Homar, Raquel Garcia, 
Nora López
 Vot Popular: Oriol Soler.
E
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